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Welcome 
ANNUAL MEN ' S DAY 
Sunday, March 28, 1976 
PILGRIM BAPTIST CHURCH 
655 Michigan Avenue 
Buffalo, New York 14203 
Theme: Spirited men working together for a 
higher cause in 76 
R. David Holloway, Pastor 
/ 
\ 
MORNJNG WORSHIP 
11:00 A,M, 
Master of Ceremony. 
Prelude 
• • • 
Call to Worship fl • • • t-
Processional 
Hymn. • • • • • • • f • • 
Scripture-Eph. 2:6-10 • • 
.Mr. Herbert Merrill 
.Rev. Osborne Taylor 
Rise Up O Men of God 
.Revo Osborne Taylor 
Prayer .....••••.• Rev. Osborne Taylor 
Music , . , , . , ••••. Faith Baptist Choir 
Benevolent Offertory ••••• Dea. Morton Wells 
Music . . . . . . • 0 • • ,Pilgrim Male Chorus 
Dea. Cleveland Allen Welcome . 
Solo. . • 
. . . . . . 
. . . . . . • • •••. Mr. Edward Belton 
Offertory ..•• , ••. Dea. Morton Wells 
Mr. St. Luke Jordan 
Mro Thomas Burney 
Music •... , .••••. Faith Baptist Choir 
Introduction of Speaker Rev. R.D. Holloway 
SoJo •....•.••••• , .Mr. Brian Swink 
Spe ker. 
Mud c • . 
• r I I . . . . • • . Rev. Junius W. Cofield •••.• Faith Baptist Choir 
Inv' ;1tion to Discipleship 
Remnrlrn • . . . • • 
Remarks ... . . . 
,edictj o 1 
• f 
• Mr. Robert Staples 
. . Rev. R.D. Holloway 
AFTERNOON SERVICES 
4:00 P.M. 
Master of Ceremony. 
Prelude 
. . . • Dea. James Watkins 
Call to Worship 
Processional 
Hymn. • . • . • . . . 
.Rev. Osborne Taylor 
•• Rise Up O Men of God 
Scripture-Eph. 2:6-10 ..• Rev. Osborne Taylor 
Prayer, . 
Music • , . . . 
Welcome • • • • 
. . . .Rev. Osborne Taylor 
....••. The Chase Singers 
. . . . .•• Mr. Joe E. Morrow 
Response ••••••... Mr. Murphy Greer, Jr. 
Music •••.•.••••• Aenon Baptist Choir 
Greetings (3 minutes each) 
Mr. William Hairston-President, Region 3 
Empire State Laymen 
Mr. Edward Billups-President, Western Laymen 
Mr. Earnest Moore-Great Lakes Association 
Solo .. , •....• c •• Mr. LeRoy Williford 
Offertory . . . 
Special Music • 
• • < . ' . . " Dea. John Hall 
Dea .. Y • C • Page 
Aenon 
• * • (I •• Aenon Baptist Choir 
Introduction of Speaker c • Rev. R.Do Holloway 
Music • ., 0 • • 
Speaker . • • . 
Music , . , , . 
. . . ,, . .Aenon Baptist Choir 
• • ••••• Rev. Murphy Greer 
C I . ( • .Aenon Baptist Choir 
Invitation to Discipleship 
Remarks . , 
Remarks • . 
Benediction 
• f' • (I • " • , Mr. Robert Staples 
. Rev. R.D. Holloway 
